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224 Universitetet 1884 —1885. 
den ordnede systematiske Opstilling og anbringe Præparaterne hvor der blot kunde 
findes Rum til dem; i de senere Aar har det endogsaa været nødvendigt at tage 
Forværelser, Korridorer osv. rundt om i Rygningen til Hjælp. Som Følge heraf 
har man ikke blot idelig Besvær ved Samlingens Benyttelse til  Forelæsningerne; 
men den bliver tillige ubrugelig for de studerende ved deres Selvstudium: 
0. Den Arnamagnæaneke Stiftelse 1884. 
Den Arnamagnæanske Kommission har i det forløbne Aar (1884) arbejdet 
paa sædvanlig Maade. Begge Stipendiarerne have tillige med Bibliothekaren været 
sysselsatte med Forarbejderne til  den Haandskrift-Katalog, der paatænkes udgivet, 
og Arbejdet er skredet godt frem. 
Det er desuden blevet overdraget Dr. phil.  F. Jønsson at fortsætte og af­
slutte 3djø Bind af Snorres Edda, indeholdende Kommentaren til  Skiildotal, som 
blev efterladt ufuldendt ved J.  SigurOssons Død, og ogsaa dette Arbejde er i god Gang. 
IX. Universitetets Forhold nd ad til. 
Fra Wladimir Universitetet i  Kiew modtog Universitetet forskjellige i  Anled­
ning af dette Universitets 50aarige Stiftelsesfest udkomne Skrifter. 
— Efter Indbydelse fra Lunds Universitets Lærere fandt den 13. og 14. 
Septbr. 1885 i Lund en Sammenkomst Sted mellem disse og Kjøbenhavns 
Universitets Lærere. Ministeriet meddelte under 10. s. M. den dertil  fornødne 
Rejsetilladelse. 
X. Dot akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1 .  F o r a n d r i n g  i  E f o r i e r n e .  
Efter Etatsraad, Prof.,  Dr. med. & phil.  Steenstrups Afgang fra Universitetet 
har Konsistorium under 22. April 1885 fordelt de af ham bestyrede Legater saa-
ledes: Prof. Johnstrup overtog Eforiet for det Thottske Rejsestipendium og Prof.,  
Dr. jur. W. Scharling Eforierne for de Lassonske Stipendier. Eforierne for de 
af Prof.,  Dr. med Panum bestyrede Legater bleve efter hans Død af Konsistorium 
under 10. Juni 1885 overdragne til:  Eforierne for Frøken Petersens Legat og Dr. 
Rahlffs Legat til  Prof.,  Dr. med. Reisz og Eforiet for Mullers Legat til  Prof.,  
Dr. med With. 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
% » 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1884—85 følgende 
studerende udnævnte: 
